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ABSTRAK 
 
Dewasa ini perkembangan dunia usaha meningkat dengan sangat cepat dan 
kompetitif. Hal ini menuntut perusahaan untuk berbenah diri menjadi perusahaan yang 
berkualitas dan lebih unggul dari pesaingnya agar dapat mencapai target pasar yang 
dituju.Salah satu cara yang dapat ditempuh ialah membangun Experiential Marketing dan 
promosi pelanggan untuk meningkatkan penjualan dan menunjang keputusan pembelian. 
Sehingga Konsumen yang ada tidak pindah ke pesaing lain. Oleh karena itu, penting bagi 
perusahaan untuk menciptakan nilai superior bagi para calon konsumen. Studi kasus adalah 
Analisis Pengaruh Experiential Marketing dan Promosi Terhadap Proses Belajar dan 
dampaknya terhadap Keputusan Pembelian Konsumen. yang dilakukan Duta Mode 
Department Store Cabang Cilacap untuk menciptakan nilai superior pada para calon 
konsumen dimana diharapkan dengan nilai yang superior tersebut dapat mempengaruhi 
keputusan pembelian konsumen. Tujuan penelitian ini adalah menganalisa implementasi dari 
program-program Experiential Marketing, Promosi, terhadap Proses Belajar Konsumen dan 
Dampaknya terhadap Keputusan Pembelian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah Deskriptif, Korelasi Pearson dan Path Analysis. Data diperoleh dari penilaian 
Konsumen Duta Mode terhadap program-program Experiential Marketing ,Promosi,Proses 
Belajar,Keputusan Pembelian  dengan mengisi kuesioner yang telah disediakan dengan 
menggunakan skala likert yang berguna untuk mengetahui derajat ketidaksetujuan dan 
kesetujuan pelanggan terhadap pertanyaan yang ada pada kuesioner. Dari hasil analisa data, 
diperoleh persamaan struktural  Y = 0,332 X1 + 0,632 X2 + 0,5403 ε1 dimana  R2 = 0,708= 
70,8% dan Z = -0,066 X1 + 0,472 X2 + 0,503 Y + 0,4658 ε2 dimana  R2 = 0,783 = 78,3%. 
Experiential Marketing  ternyata kurang efektif dalam memberikan pengaruh positif terhadap 
Keputusan Pembelian, justru Promosi  yang lebih efektif dalam memberikan pengaruh positif 
bagi Keputusan Pembelian, sehingga dalam program-program, Duta Mode Department Store 
sebaiknya lebih menekankan pada program-program Promosinya daripada program-program 
Experiential Marketing. 
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